














































( b ' c）。そのため実際の公益法人の予算（主として収支）等でも収支均衡が求められ，剰余金






















































































(WWW) 総務省 http://www.soumu.go.jp／，法務省 http://www.moj.go.jp／厚生労働省htゆ： htゆ：／／
www.mhlw.go.jp/ 
